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Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudaan, maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain),dan 
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. 
( QS. Al-Insyirah, ayat 6-8) 
 
Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rossulnya 
(Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang 
dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. 
( Qs.Al-Anfal:27 ) 
 
Belum waktunya  kita berhenti, jangan cepat puas kawan, bekerja dan terus bekerja 
hingga saat kita tak berguna lagi. 
( Erros Candra ) 
 
Belajar dari masa lalu, hidup untuk masa sekarang dan memperbaiki untuk masa 
depan yang lebih baik lagi.  
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1. Almarhum Ayahandaku tercinta, maaf Ayah sampai ajal menjemput ananda 
belum sempat mewujudkan cita-citamu. Semoga amal baik dan ibadah Ayah 
diterima Allah Swt, semoga Ayah mendapat tempat terindah di sisi Allah Swt, 
kasih sayang Ayah, doa, dan pengorbanan Ayah tiada pernah ananda lupakan. 
Ananda selalu merindukan ayah. 
2. Ibundaku tercinta yang selalu mendidikku untuk menjadi yang lebih baik, yang 
selalu memberiku kesabaran, doa, kasih sayang, perhatian, dan pengorbanan 
yang tiada pernah lekang oleh waktu. Doa  restumu, sujud sucimu, tetesan 
keringat dan pengorbananmu adalah motivasi bagiku. 
3. Adikku tersayang, yang selalu menemaniku dan membuat hari-hariku ceria. 
4. Kakak tercinta, yang telah  memberikan semangat dan motivasi. 
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MAKNA AMBIGUITAS SLOGAN IKLAN SEPEDA MOTOR  
DI TELEVISI 
 
Dwi Purwanti, A 310 080 051, Program Studi pendidikan Bahasa Sastra 
Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta 2013 
ABSTRAK 
Kajian ini berusaha mencari kemungkinan pemaknaan yang muncul dari iklan 
yang memiliki sifat ambigu itu dan mengetahui jenis-jenis ambiguitas yang 
dimungkinkan dimiliki oleh iklan-iklan di televisi antara makna konvensional dan 
makna kontekstual dari slogan iklan sepeda motor  ditelevisi.  
Data yang berupa slogan diolah dengan menggunakan pendekatan semantik 
dan pragmatik dalam tiga tahapan metode, yakni tahap pengumpulan data, tahap 
analisis data, dan tahap pemaparan hasil analisis data. Data diperoleh dengan 
menggunakan metode simak dengan teknik sadap dan teknik catat dari beberapa 
tayangan di televisi.  
Hasil analisis makna ambiguitas dari slogan iklan sepeda motor di televisi ini 
menunjukkan bahwa ada dua penafsiran yaitu secara konvensional ada 11 iklan 
merek sepeda motor yaitu sepeda motor Yamaha, Suzuki, Honda. Penafsiran  secara 
kontekstual dari slogan-slogan iklan sepeda motor di televisi yang mengandung 
ambiguitas 11 motor merek Yamaha, Suzuki, Honda. Namun demikian, pemilihan 
penafsiran makna ini tampaknya tidak bermasalah bagi pemirsa karena proses 
ambiguitas terjadi secara seketika sehingga hanya ada satu penafsiran yang mungkin 
dikenakan kepada slogan iklan tersebut. 
 
Kata kunci : Ambiguitas, Iklan, Slogan, Televisi. 
 
